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Obras de Santo Agostinho * 
A insondável riqueza do pensamento de Santo Agostinho tem 
suscitado, ao longo dos tempos, o aparecimento dos mais variados 
instrumentos de trabalho que facilitam o acesso às suas obras. 
Não dispomos, contudo, pelo menos no nosso contexto cultural 
mais próximo, de uma listagem completa dos seus escritos que faci-
lite uma localização rápida das obras singulares nas grandes colec-
ções ou a identificação de edições isoladas. E o que nos propomos 
oferecer, assumindo, conscientemente, o risco de oferecer um 
trabalho com lacunas e em permanente desactualização. 
Apresentaremos a lista, ordenada alfabeticamente, das obras 
consideradas autênticas; quando são conhecidas por mais que um 
título, mencionamo-los nos respectivos lugares, remetendo para um 
deles as informações adicionais. 
Acrescentaremos a cada título a data de composição, sempre 
que isso for possível. Indicaremos, também, quando for caso disso, 
a respectiva citação de Retractationes. Daremos, a seguir, a refe-
rência das principais edições, em obras globais ou singulares 1. 
* Associo-me, com este trabalho, à justa homenagem que a Faculdade de 
Teologia da Universidade Católica Portuguesa decidiu prestar à memória do 
Professor Isidro Alves. Nesta ocasião, ao contrário do que sucedeu em tantas opor-
tunidades, não pude contar com o seu avisado conselho e as suas correcções crite-
riosas. Espero, mesmo assim, que não lhe desagrade. 
1 Utilizaremos as seguintes siglas e abreviaturas: ACW = Ancient Christian 
Writers, The Works of the Fathers in translation, Newman Press, 1948-1988; BA = 
Oeuvres de Saint Augustin, Bibliothèque Augustinienne, Ed. Desclée de Brower-
Institut des Etudes Augustiniennes, Paris 1949-1997; BAC = Biblioteca de Autores 
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• Acta contra Fortunatum Manichaeum: (28, 29 Agosto 392); (Retr. 1, 16); 
PL 42, 111-130; CSEL 25/1, 83-112; BA 17, 132-193; BAC 30, 231-269. 
• Ad catholicos fratres: ver Epistula ad catholicos de secta donatistarum. 
• Ad Cresconium grammaticum partis Donati: ver Contra Cresconium 
grammaticum et donatistam. 
• Ad Donatistas post conlationem: ver Contra Donatistas. 
• Ad Hieronymum presbyterum (= Epistula 166-167): (415); (Retr. 2, 45); 
PL 33, 720-741; BAC 11, 462-515. 
• Ad inquisitiones Iannuarii (= Epistula 54-55): (ca. 400); (Retr. 2, 20); PL 
33, 199-223; CSEL 34/2, 158-213; BAC 8, 308-365. 
• Ad Orosium contra Priscillianistas et Origenistas ou Contra Priscillia-
nistas: (415); (Retr. 2, 44); PL 42 669-678; CSEL 36, 183; CCL 49, 165-
178; BAC 38, 639-663. 
• Ad Simplicianum ou De diversis quaestionibus ad Simplicianum: (depois 
de 4 Abril 397); (Retr. 2, 1); PL 40, 101-148; CCL 44; BA 10, 410-579; 
BAC 9, 60-169. 
• Adnotationes in Iob: (Retr. 2, 13); PL 34, 825-886; CSEL 28/2, 509-628; 
BAC 29, 12-167. 
• Adversas Iudaeos ou Tractatus Aversus Iudaeos: PL 42, 51-64; FCh 27, 
391-414; BAC 38, 857-884. 
• Breviculus conlationis cum Donatistis: ( 1 , 3 , 8 Junho 411); (Retr. 2, 39); 
PL 43, 613-706; CSEL 53, 39-92; CCL 149 A, 261-306; BA 32, 94-243; 
BAC 32, 753-846. 
• Confessiones: (depois de 4 Abril 397-400); (Retr. 2, 6); PL 32, 659-868; 
CSEL 33/1; CCL 27; BA 13-14; FCh 21; BAC 2; NBA 1; Confissões do 
Grande Doutor da Igreja Santo Agostinho, traduzidas na Lingua Portu-
gueza por hum Devoto, tomos I e II, Regia Officina Typografica, Lisboa 
1783; Confessions, texto e t radução de LABRIOLLE, Pierre de, Les Belles 
Lettres, Paris 196910; Confessiones, SCVTELLA, Martinus, Bibliotheca 
Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Stutgardiae 1969; 
Confissões, t r a d u ç ã o d e OLIVEIRA SANTOS, J . - AMBRÓSIO DE PINA, A., O s 
Pensadores, Abril Cultural, São Paulo 1980; Confissões, t radução de 
Cristianos; CPS = Corona Patrum Salesiana, Società Editrice Internazionale, Torino 
1936-1941; CCL = Corpus Christianorum. Series Latina; CSEL = Corpus Scrip-
torum Ecclesiasticorum Latinorum; FCh = The Fathers of the Church, The Catholic 
of America Press, Washington 1947-1995; NBA = Nuova Biblioteca Agostiniana. 
Opere di Sant'Agostino, ed. latino-italiana, Città Nuova Ed., Roma 1965-1986; 
PL = Patrologia Latina (J. P. Migne); PP = Patrística, Ed. Paulus, S. Paulo 1995 ss; 
Retr. = Retractationes. 
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OLIVEIRA SANTOS, J . - AMBRÓSIO DE PINA, A. , Liv . A p o s t o l a d o d a 
Imprensa, Porto 198110; PP 10; Confesiones, t radução de COSGAYA, José, 
BAC, Madrid 1997; Confesiones, prólogo e t radução de P. RODRÍGUEZ 
SANTIDRIÁN, Alianza Ed., Madrid 1999; Confissões, t radução e notas de 
ESPÍRITO SANTO, A r n a l d o d o - BEATO, J o ã o - CASTRO-MAIA DE SOUSA 
PIMENTEL, M a r i a C r i s t i n a d e , i n t r o d u ç ã o d e BARBOSA DA COSTA FREITAS, 
Manuel, notas de âmbito filosófico de BARBOSA DA COSTA FREITAS, 
Manuel - SILVA ROSA, José Maria, Centro de Literatura e Cultura Portu-
guesa e Brasileira - Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2000. 
Conlatio cum Maximino Arrianorum episcopo: (427); PL 42, 709-742; 
BAC 38, 349-421. 
Contra Académicos: ver De Academicis. 
Contra Adimantum Manichaei discipulum: (392); (Retr. 1, 22); PL 42, 
129-172; CSEL 25/1, 115-190; BA 17, 218-375; BAC 30, 278-375. 
Contra adversarium legis et prophetarum: (420); (Retr. 2, 58); PL 42, 603-
-666; CCL 49, 35-131; BAC 38, 677-832. 
Contra Cresconium grammaticum et donatistam ou Ad Cresconium 
grammaticum partis Donati: (depois de 400); (Retr. 2, 26); PL 43, 445-
-594; CSEL 52, 325-582; BA 31, 70-643; BAC 34, 190-568. 
Contra Donatistas ou Post conlationem contra Donatistas ou Ad Dona-
tistas post conlationem: (Janeiro/Fevereiro 412); (Retr. 2, 40); PL 43, 
651-690; CSEL 53, 97-162; BA 32, 248-393; BAC 33, 477-573. 
Contra duas epistolas Pelagianorum: (ca. 420); (Retr. 2, 61); PL 44, 
549-638; CSEL 60, 423-570; BA 23, 312-657; BAC 9, 460-671; NBA 18, 
183-397. 
Contra epistulam Manichaei quam vocant fundamenti: (início do episco-
pado); (Retr. 2, 2); PL 42, 173-206; CSEL 25/1, 193-248; BA 17, 390-507; 
BAC 30, 384-457. 
Contra epistulam Parmeniani: (ca. 400); (Retr. 2, 17); PL 43, 33-108; 
CSEL 51, 19-141; BA 28, 208-481; BAC 32, 205-377. 
Contra Faustum Manichaeum: (397/398); (Retr. 2, 7); PL 42, 207-518; 
CSEL 25/1, 251-797; BAC 31. 
Contra Felicem Manichaeum ou De actis cum Felice manichaeo: (7, 12 
Dezembro 404); (Retr. 2, 8); PL 42, 519-552; CSEL 25/2, 801-852; BA 
17, 644-757; BAC 30, 467-539. 
Contra Gaudentium Donatistarum episcopum: (ca. 419-422); (Retr. 2, 
59); PL 43, 707-758; CSEL 53, 201-274; BA 32, 510-685; BAC 34, 
639-763. 
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• Contra Iulianum: (ca. 421); (Retr. 2, 62); PL 44, 641-874; FCh 35; BAC 
35, 442-944; NBA 18, 427-981. 
• Contra Iulianum opus imperfectum ou Contra secundam Iuliani respon-
sionem opus imperfectum: ( 4 2 6 - 4 3 0 ) ; PL 4 5 , 1 0 4 9 - 1 6 0 8 ; CSEL 8 5 / 1 , 
[ I - I I I ] ; B A C 3 6 - 3 7 . 
• Contra litteras Petiliani: (398-401); (Retr. 2, 25); PL 43, 245-383; CSEL 
52, 3-227; BA 30; BAC 33, 41-400. 
• Contra Maximinum Arrianum: PL 42, 743-814; BAC 38, 427-598. 
• Contra mendacium: (420/1); (Retr. 2, 60); PL 40, 517-548; CSEL 41, 
469-528; BA 2, 350-453; FCh 16, 125-179; BAC 12, 614-689. 
• Contra Priscillianistas: ver Ad Orosium contra Priscillianistas et Orige-
nistas. 
• Contra secundam Iuliani responsionem opus imperfectum: ver Contra 
Iulianum opus imperfectum. 
• Contra Secundinum Manichaeum: (399); {Retr. 2, 10); PL 42, 577-602; 
CSEL 25, 905-947; BA 17, 538-633; BAC 30, 549-617. 
• Contra sermonem Arrianorum: (418); (Retr. 2, 52); PL 42, 683-708; CSEL 
92; BAC 38, 281-343. 
• De Academicis ou Contra Académicos: (Novembro 386 - Março 387); 
(Retr. 1, 1; Epistula 1); PL 3 2 , 9 0 5 - 9 5 8 ; CSEL 6 3 / 3 , 3 - 8 1 ; CCL 2 9 , 3 - 6 1 ; 
A C W 1 2 ; B A 4 , 1 4 - 2 0 3 ; F C h 5 , 1 0 3 - 2 2 5 ; B A C 3 , 1 - 2 3 4 ; N B A 3 / 1 , 2 1 - 1 6 5 ; 
Against the Academicians (Contra Académicos), t radução e introdução 
de GARVEY, Mary Patricia, Marquette University Press, Wisconsin 1957; 
Contra os Académicos, t radução e prefácio de VIEIRA DE ALMEIDA, Ed. 
Atlântida, Coimbra 1957. 
• De actis cum Felice manichaeo: ver Contra Felicem Manichaeum. 
• De adulterinis coniugiis: (ca. 420); (Retr. 2, 57); PL 40, 451-486; CSEL 
41, 347-410; BA 2, 108-233; FCh 27, 61-132; BAC 12, 339-431; NBA 7/1, 
229-317. 
• De agone christiano: (início do episcopado); (Retr. 2, 3); PL 40, 289-310; 
CSEL 41, 101-138; BA 1, 372-435; FCh 2, 315-353; BAC 12, 474-525. 
• De anima et eius origine: (ca. 420); (Retr. 2, 56); PL 44, 475-548; CSEL 
60, 303-419; BA 22, 376-667; BAC 3, 768-973; NBA 17/2, 287-479. 
• De animae quantitate: (Outono 387 - Julho/Agosto 388); (Retr. 1, 8); 
PL 32, 1035-1080; CSEL 89, 129-231; ACW 9, 13-112; BA 5, 226-397; 
FCh 4, 59-149; BAC 3, 523-665; NBA 3/2, 11-133; «De moribus ecclesiae 
catholicae et de moribus Manichaeorum». De quantitate animae», Lectio 
Augustini 7, Ed. Augustinus, Palermo 1991. 
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De baptismo: (ca. 400); (Retr. 2, 18); PL 43, 107-244; CSEL 51, 145-375; 
BA 29; BAC 32, 403-727. 
De beata vita: (13-15 Novembro 386); (Retr. 1, 2); PL 32, 959-976; CSEL 
63/3, 89-116; CCL 29, 65-85; FCh 5, 43-84; BAC 1, 522-666; NBA 3/1, 
179-225; Diálogo sobre a felicidade, tradução, introdução e notas de 
SANTIAGO DE CARVALHO, Mário A., Textos Filosóficos 19, Ed. 70, Lisboa 
1988; PP 11, 109-159. 
De bono coniugali: (ca. 401); (Retr. 2, 22); PL 40, 373-396; CSEL 41, 
187-231; BA 2, 22-99; FCh 27, 9-51; BAC 2, 24-87; NBA 7/1, 9-63; Dos 
bens do matrimônio. A santa virgindade. Dos bens da viuvez: Cartas a 
Proba e a Juliana, Patrística, Ed. Paulus, São Paulo. 
De bono viduitatis: (ca. 414); PL 40, 429-450; CSEL 41, 305-343; BA 3, 
234-305; FCh 16, 279-319; BAC 12, 232-279; NBA 7/1, 167-219; Dos 
bens do matrimônio. A santa virgindade. Dos bens da viuvez: Cartas a 
Proba e a Juliana, Patrística, Ed. Paulus, São Paulo. 
De catechizandis rudibus: (ca. 400); (Retr. 2, 14); PL 40, 309-348; CCL 
46, 121-178; ACW 2; BA 11/1; BAC 39, 448-534; A Instrução dos Cate-
cúmenos. Teoria e prática da catequese, t radução e notas de NOVAK, 
Maria da Glória, Fontes da Catequese 7, Ed. Vozes, Petrópolis 19843; 
Introducción al Catecumenado. Oratória para principiantes, introdução, 
t radução e notas de CID LUNA, Perfecto, Ed. Clásicas, Madrid 1991. 
De civitate Dei: ( 4 1 3 - 4 2 6 ) ; (Retr. 2 , 4 3 ; Epistula 2 1 2 A ou 1* A); PL 4 1 , 
1 3 - 8 0 4 ; CSEL 4 0 / 1 - 2 ; CCL 4 7 - 4 8 ; BA 3 3 - 3 7 ; FCh 8 . 1 4 . 2 4 ; BAC 1 6 - 1 7 ; 
NBA 5/1; A Cidade de Deus, t radução, prefácio, nota biográfica e 
transcrições de DIAS PEREIRA, J., Fundação Calouste Gulbenkian, Lis-
boa 1991; De civitate Dei, DOMBART, Bernardus - KALB, Alfonsus, Biblio-
theca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Stutgardiae 
- Lipsiae 1 9 9 3 5 . 
De consensu evangelistarum: (ca. 400); (Retr. 2, 16); PL 34, 1041-1230; 
CSEL 43; BAC 29, 195-666. 
De continentia: (395 ou depois de 412); PL 40, 349-372; CSEL 41, 
141-183; BA 3, 22-101; FCh 16, 189-231; BAC 12, 285-337; NBA 7/1, 
325-381. 
De correctione Donatistarum (= Epistula 185): (417); (Retr. 2, 48); PL 33, 
792-815; CSEL 57, 1-44; BAC 11, 606-659. 
De correptione et gratia: (ca. 426); (Retr. 2, 67); PL 44, 915-946; BA 24, 
268-381; FCh 2, 245-305; BAC 6, 126-223; PP 13, 81-137. 
De cura pro mortuis gerenda ad Paulum episcopum: (ca. 423); (Retr. 2, 
64); PL 40, 591-610; CSEL 41, 621-660; BA 2, 462-523; FCh 27, 351-
384; BAC 40, 436-475. 
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• De dialéctica ou Principia dialéctica: (Retr. 1, 6); PL 32, 1409-1420. 
• De disciplina Christiana ou Sermo de disciplina Christiana: (ca. 411-416); 
PL 40, 669-678; CCL 46, 207-224; BAC 39, 626-649. 
• De diversis quaestionibus ad Simplicianum: ver Ad Simplicianum. 
• De diversis quaestionibus octoginta tribus: (386-394); (Retr. 1, 26); PL 40, 
14-100; CCL 44 A, 11-249; BA 10, 52-379; FCh 70; BAC 40, 65-297. 
• De divinatione daemonum: (406-408); (Retr. 2, 30); PL 40, 581-592; 
CSEL 41, 599-618; BA 10, 654-693; FCh 27, 421-440; BAC 40, 331-355. 
• De doctrina Christiana: (397 [até 3, 25, 35], 426/427); (Retr. 2, 4); PL 34, 
15-122; CSEL 80; CCL 32, 1-167; BA 11/2; FCh 2, 19-235; BAC 15, 
54-349; L'Istruzione Cristiana, SIMONETTI, Manlio (a cura di), Scrittori 
Greci e Latini, Arnoldo Mondadori Ed., 1994; De doctrina Christiana, 
edição e t radução inglesa de GREEN, R. P. H., Clarendon Press, Oxford 
1995; A Doutrina Cristã. Manual de exegese e formação cristã, Espiritua-
lidade, Ed. Paulinas, São Paulo 1991. 
• De dono perseverantiae: PL 45, 993-1034; BA 24, 600-765; FCh 86, 
271-337; BAC 6, 328-439; PP 13, 207-284. 
• De duabus animabus: (392); (Retr. 1, 15); PL 42, 93-112; CSEL 25/1, 
51-80; BA 17, 52-115; BAC 30, 175-221. 
• De excidio urbis Romae ou Sermo de Urbis excidio: (410); PL 40, 715-
-724; CCL 46, 249-262; BAC 40, 515-529. 
• De fide et operibus: (413); (Retr. 2, 38); PL 40, 197-230; CSEL 41, 35-97; 
ACW 48; BA 8, 354-461; FCh 27, 221-282; BAC 39, 546-615. 
• De fide et symbolo: (Outubro 393); (Retr. 1, 17); PL 40, 181-196; CSEL 
41, 3-32; BA 9, 18-75; FCh 27, 315-345; BAC 39, 386-421. 
• De fide rerum invisibilium: (depois de 399); PL 40, 171-180; CCL 46, 
1-19; BA 8, 310-341; FCh 4, 451-469; BAC 4, 795-817. 
• De fide, spe et caritate: ver Enchiridion de fide spe et caritate. 
• De Genesi adversas Manichaeos: (ca. 389); (Retr. 1, 10); PL 34, 173-220; 
CSEL 91; FCh 84, 47-141; BAC 15, 351-491. 
• De Genesi ad litteram: (401-415); (Retr. 2, 24); PL 34, 245-486; CSEL 
28/1, 3-435; ACW 41-42; BA 48-49; FCh 84, 145-188; BAC 15, 576-1271. 
• De Genesi ad litteram liber imperfectus: (393); (Retr. 1, 18); PL 34, 
219-246; CSEL 28/1, 459-503; BAC 15, 500-565. 
• De gestis Pelagii: (final de 417); (Retr. 2, 47); PL 44, 319-360; CSEL 42, 
51-122; BA 21, 432-579; FCh 86, 111-177; BAC 9, 684-779; NBA 17/2, 
21-121. 
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De gratia Christi et de peccato originali: (meados 418); (Retr. 2, 50); PL 
44, 359-416; CSEL 42, 125-206; BA 22, 52-269; BAC 6, 303-459; NBA 
17/2, 135-267; PP 12, 199-317. 
De gratia et libero arbítrio: (ca. 426); (Retr. 2, 66; Epistulae 214-216); PL 
44, 881-912; BA 24, 90-207; FCh 59, 250-308; BAC 6, 226-301; PP 13, 
5-78. 
De gratia Testamenti Novi ad Honoratum (= Epistula 140): (412); (Retr. 
2, 36); PL 33, 538-577; CSEL 44, 155-234. 
De haeretibus ad Quodvultdeum ou De haeresibus (= Epistulae 121-124): 
(428/429); PL 42, 21-50; CCL 46, 286-345; BAC 38, 38-113. 
De haeresibus: ver De haeretibus ad Quodvultdeum. 
De inmortalitate animae: (24 Abril 387); {Retr. 1, 5); PL 32, 1021-1034; 
CSEL 89, 99-128; BA 5, 170-219; FCh 4, 15-47; BAC 39, 16-46; NBA 
3/1, 505-547; Soliloquies and Immortality of the Soul, introdução, 
t radução e comentário de WATSON, Gerard, Aris & Philips, Warminster 
1990. 
De libero arbítrio: (383-395); (Retr. 1, 9); PL 32, 1221-1310; CSEL 74; 
CCL 29, 211-321; ACW 22; BA 6, 136-471; FCh 59, 72-241; BAC 3, 
248-521; NBA 3/2, 153-377; O livre arbítrio, t radução, introdução e 
notas de SOARES PINHEIRO, António, Textos de Filosofia Medieval, Facul-
dade de Filosofia, Braga 19902; PP 8; Diálogo sobre o Livre Arbítrio, 
t radução e introdução de OLIVEIRA E SILVA, Paula - FARMHOUSE ALBERTO, 
Paulo, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa - Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, Lisboa 2001. 
Demagistro: ( 3 8 8 - 3 9 1 ) ; (Retr. 1, 12 ) ; PL 3 2 , 1 1 9 3 - 1 2 2 0 ; CSEL 7 7 / 1 ; CCL 
2 9 , 1 5 7 - 2 0 3 ; C P S 11 , 1 - 1 2 5 ; A C W 9, 1 1 3 - 1 8 6 ; B A 6, 1 4 - 1 2 1 ; F C h 16 , 
5 3 - 1 1 0 e 5 9 , 7 - 6 1 ; BAC 3 , 6 6 7 - 7 5 7 ; NBA 3 / 2 , 7 2 3 - 7 9 5 ; De Magistro 
(Do Mestre), t radução de RICCI, Angelo, Os Pensadores, Abril Cultural, 
São Paulo 1980; O Mestre, t radução de SOARES PINHEIRO, António, in 
Opúsculos selectos da Filosofia Medieval, Faculdade de Filosofia, Braga 
1 9 8 4 2 , 2 5 - 7 6 ; O Mestre, introdução e comentários de XAVIER, Maria 
Leonor, t radução de SOARES PINHEIRO, António, Filosofia. Textos 8, Porto 
Ed., Porto 1995. 
De mendacio: (395); (Retr. 1, 27); PL 40, 487-518; CSEL 41, 413-466; BA 
2, 240-343; BAC 12, 530-607. 
De moribus ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum: (388); 
(Retr. 1, 7); PL 32, 1309-1378; CSEL 90; CPS 3, 119-411; BA 1, 136-367; 
FCh 56; BAC 4, 234-447; «De moribus ecclesiae catholicae et de moribus 
Manichaeorum». «De quantitate animae», Lectio Augustini 7, Ed. Augus-
tinus, Palermo 1991. 
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De musica: (388-389); (Retr. 1, 6. 11); PL 32, 1081-1194; BA 7; FCh 4, 
169-379; BAC 39, 70-361; NBA 3/2, 397-707; Musica, introdução, 
t radução e notas de BETTETINI, Maria, Testi a Fronte 55, Rusconi Libri, 
Milano 1997. 
De natura boni: ( 3 9 9 ) ; (Retr. 2 , 9 ) ; P L 4 2 , 5 5 1 - 5 7 2 ; C S E L 2 5 , 8 5 5 - 8 8 9 ; 
B A 1, 4 4 0 - 5 0 9 ; B A C 3 , 9 7 8 - 1 0 4 7 ; A natureza do bem, introdução e 
t radução de SANTIAGO DE CARVALHO, Mário A . , in Mediaevalia 1 ( 1 9 9 2 ) . 
De natura et gratia: (ca. 415); (Retr. 2, 42); PL 44, 247-290; CSEL 60, 
233-299; BA 21, 244-413; FCh 86, 22-90; BAC 6, 813-953; NBA 17/1, 
379-487; PP 12, 101-197. 
De nuptiis et concupiscentia ad Valerium: (419-420); (Retr. 2, 53); PL 44, 
413-474; CSEL 42, 211-319; BA 23, 52-289; BAC 35, 244-388; NBA 7/1, 
393-453 e 18, 17-171. 
De octo Dulcitii quaestionibus: (424); (Retr. 2, 65); PL 40, 147-170; CCL 
44 A, 253-297; BA 10, 588-643; FCh 16, 427-466; BAC 40, 368-414. 
De octo quaestionibus ex veteri testamento: PLS 2, 386-389; CCL 33, 
469-472; BAC 27, 535-542. 
De opere monachorum: (ca. 401); (Retr. 2, 21); PL 40, 547-582; BA 3, 
316-431; FCh 16, 331-394; BAC 12, 696-771. 
De ordine: (Novembro 3 8 6 - M a r ç o 387); (Retr. 1, 3); PL 32, 977-1020; 
CSEL 63/3, 121-185; CCL 29, 89-137; BA 4, 302-459; FCh 5, 239-332; 
BAC 1, 673-812; NBA 3/1, 245-359. 
De origine animae (= Epistula 166): (415); PL 33, 720-733; CSEL 44, 
545-585; BAC 11, 462-493. 
De patientia: (415); PL 40, 611-626; CSEL 41, 663-691; BA 2, 530-577; 
FCh 16, 237-264; BAC 12, 436-473. 
De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum ad 
Marcellinum: (412); (Retr. 2, 33); PL 44, 109-200; CSEL 60, 3-151; BAC 
9, 200-439; NBA 17/1, 15-239. 
De perfectione iustitiae hominis: (415); PL 44, 291-318; CSEL 42, 3-48; 
BA 21, 126-219; BAC 35, 174-229; NBA 17/1, 499-563. 
De praedestinatione sanctorum ad Prosperum et Hilarium: (ca. 429); PL 
44, 959-992; BA 24, 464-597; FCh 86, 218-270; BAC 6, 478-567; PP 13, 
139-205. 
De presentia Dei ad Dardanum (= Epistula 187): (417); (Retr. 2, 49); PL 
33, 832-848; CSEL 57, 81-119; BAC 11, 700-739. 
De sancta virginitate: (ca. 401); (Retr. 2, 23); PL 40, 397-428; CSEL 41, 
235-302; BA 3, 110-227; FCh 27, 143-212; BAC 12, 138-227; NBA 7/1, 
73-159; Dos bens do matrimônio. A santa virgindade. Dos bens da viuvez: 
Cartas a Proba e a Juliana, Patrística, Ed. Paulus, São Paulo. 
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De sententia Iacobi (= Epistula 167): (415); PL 33, 733-741; CSEL 44, 
586-609; BAC 11, 494-515. 
De sermone Domini in monte: (Retr. 1, 19); PL 34, 1229-1308; CCL 35; 
ACW 5; FCh 11, 17-232; BAC 12, 773-995; El Sermon de la montana, 
Cuadernos Palabra 47, Ed. Palabra, Madrid 1976. 
De spiritu et littera ad Marcellinum: (412); (Retr. 2, 37); PL 44, 201-246; 
CSEL 60, 155-229; BAC 6, 686-811, NBA 17/1, 253-363; PP 12, 9-100. 
De symbolo ad catechumenos ou Sermo ad cathecumenos de symbolo: 
PL 40, 627-636; CCL 46, 185-199; FCh 27, 289-307; BAC 39, 658-680. 
De Trinitate: (399-420); (Retr. 2, 15); PL 42, 819-1098; CCL 50-50 A; FCh 
45; BAC 5; NBA 4; PP 7. 
De unico baptismo contra Petilianum ad Constantium: (ca. 411); (Retr. 2, 
34); PL 43, 595-614; CSEL 53, 3-34; BA 31, 664-737; BAC 33, 411-458. 
De unitate Ecclesiae: ver Epistula ad catholicos de secta donatistarum. 
De utilitate credendi: (391); (Retr. 1, 14); PL 42, 65-92; CSEL 25, 3-48; 
CPS 3, 1-117; BA 8, 208-301; FCh 4, 391-442; BAC 4, 829-889; Por que 
creer?. La Verdadera Religion. La utilidad de creer, Temas NT, Eunsa, 
Pamplona 1977. 
De utilitate ieiunii ou Sermo de utilitate ieiunii: (17 ou 19 de Maio 411); 
PL 40, 707-718; CCL 46, 231-241; BA 2, 584-617; FCh 16, 403-422; BAC 
40, 487-508. 
De vera religione: (390); (Retr. 1, 13); PL 34, 121-172; CSEL 77/2; CCL 
32, 187-260; CPS 11, 135-351; BA 8, 22-191; BAC 4, 69-209; Por que 
creer?. La Verdadera Religion. La utilidad de creer, Temas NT, Eunsa, 
Pamplona 1977. 
De videndo Deo (= Epistula 147): (413); (De Civitate Dei 22, 29; Retr. 2, 
41); PL 33, 596-622; CSEL 44; 274-331; BAC 11, 198-261. 
Enarrationes in Psalmos: (392-416); PL 36-37; CCL 38-40; CSEL 95/3; 
ACW 29-30; BAC 19-22; NBA 25-28; PP 9/1. 9/2. 9/3; Commento ai 
Salmi, SIMONETTI, Manlio (a cura di), Scrittori Greci e Latini, 
Arnoldo Mondadori Ed., 19953. 
Enchiridion de fide spe et caritate ou De fide, spe et caritate: (ca. 421); 
(Retr. 2, 63); PL 40, 231-290; CCL 46, 49-114; ACW 3; BA 9, 102-327; 
FCh 2, 369-472; BAC 4, 462-635. 
Epistula ad catholicos de secta donatistarum ou Ad catholicos fratres ou 
De unitate Ecclesiae: (ca. 402-404); PL 43, 391-446; CSEL 52, 231-322; 
CPS 10; BA 28, 502-707; BAC 34, 153. 
Epistulae: (386-430); PL 33; CSEL 34/1 [1-30], 34/2 [31-123], 44 [124-
-184], 57 [185-270]; CSEL 88 [l*-29*]; BAC 8 [1-122], 11 [124-231]; BA 
21 [157]; NBA 21-23. 
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Epistulae ad Romanos inchoata expositio: (Retr. 1, 25); PL 35, 2087-
2106; CSEL 84, 145-181; FCh 12. 18. 20. 30. 32. 81; BAC 18, 64-101; 
Agostino interprete di Paolo. Commento di alcune questioni tratte dalla 
Lettera ai Romani. Commento incompiuto delia Lettera ai Romani, intro-
dução, t radução e notas de MARA, M. Grazia, Letture Cristiane dei 
Primo Millenio, Ed. Paoline, Milano 1993. 
Expositio epistulae ad Gaiatas: (394-395); (Retr. 1, 24); PL 35, 2105-
2148; CSEL 84, 55-141; BAC 18, 104-191. 
Expositio quarundam propositionum ex epistula apostoli ad Romanos ou 
Expositio 84 propositionum ex epistola ad Romanos: (Retr. 1, 23); PL 35, 
2063-2084; CSEL 84, 3-52; BAC 18, 14-63. 
Gesta cum Emérito Donatistarum episcopo: (20 Setembro 418); (Retr. 
2, 51); PL 43, 697-706; CSEL 53, 181-196; BA 32, 450-487; BAC 34, 
583-614. 
In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus ou Tractatus in epistolam 
Iohannis ad Parthos: (uma festa de Páscoa 413-418); PL 35, 1977-2062; 
CSEL 25, 193-248; SC 75; BAC 18, 192-363. 
In Iohannis evangelium tractatus ou Tractatus in evangelium Iohannis: 
PL 35, 1379-1976; CCL 36; BA 71-74 A; FCh 78-79. 88. 90. 92; BAC 
13-14; O Evangelho de S. João comentado por Santo Agostinho, t radução 
de RODRIGUES AMADO, José Augusto, 4 vols., Gráfica de Coimbra, Coim-
bra 1950-1954. 
Locutiones in Heptateuchum: (Retr. 2, 54); PL 34, 485-546; CSEL 28/1, 
507-629; CCL 33, 381-465; BAC 27, 11-163. 
Post conlationem contra Donatistas: ver Contra Donatistas. 
Principia dialéctica: ver De dialéctica. 
Psalmus contra partem Donati: (ca. 394); (Retr. 1, 20); PL 43, 23-32; 
CSEL 51, 3-15; BA 28, 150-191; BAC 32, 177-194. 
Quaestiones in Heptateuchum: (Retr. 2, 55); PL 34, 547-824; CSEL 28/2, 
3-506; CCL 33, 1-377; BAC 28. 
Quaestiones expositae contra paganos: (406-412); (Retr. 2, 31); PL 33, 
370-386; CSEL 34/2, 544-578. 
Quaestiones evangeliorum: (ca. 400); (Retr. 2, 12); PL 35, 1321-1364; 
CCL 44 B, 1-118. 
Quaestiones XVI in Matthaeum: PL 35, 1365-1374; CCL 44 B, 119-140. 
Regula Sancti Augustini: (ca. 388-397); PL 32, 1377-1384; BAC 40, 
551-591. 
Retractationes: (426/427); PL 32, 581-656; CSEL 36/2; CCL 57; BA 12; 
FCh 60; BAC 40, 639-826. 
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Sermo ad Caesariensis ecclesiae plebem: (20 Setembro 418); PL 43, 
689-698; CSEL 53, 167-178; BA 32, 416-445; BAC 33, 582-601. 
Sermo ad cathecumenos de symbolo: ver De symbolo ad catechumenos. 
Sermo de disciplina Christiana: ver De disciplina Christiana. 
Sermo de Urbis excidio: ver De excidio urbis Romae. 
Sermo de utilitate ieiunii: ver De utilitate ieiunii. 
Sermones: PL 38, 332-1484; PL 39, 1493-1638. 1650-1652. 1655-1659. 
1663-1669. 1671-1684. 1695-1697. 1701-1706. 1710-1736; PL 110, 107; 
PLS 2, 417-840; CCL 41 [1-50]; ACW 15; FCh 11; BAC 7. 10. 23-26. 
38, 263-276; Sermons pour la Pâque, SC 116 [59. 121. 211-212. 227. 
231-232. 237. 246. 250. 253. 257-258]; NBA 29-30/2. 32/1-33; Sermões 
para a Páscoa, t radução de FAZENDA, António, Origens do Cristianismo 
2, Ed, Verbo, Lisboa 1974 [221. 212. 59. Guelferbytanus III. Guelferby-
tanus V. 121. 227. 231. 232. 237. 246. 250. 253. 257. 258]; Sermones 
Nuevos, t radução e edição de ANOZ, José, Ed. Revista Agustiniana, 
Madrid 2001. 
Soliloquia: (Novembro 3 8 6 - M a r ç o 387); (Retr. 1, 4); PL 32, 869-904; 
CSEL 89, 1-98; BA 5, 24-163; FCh 5, 343-426. 38; BAC 1, 489-614; NBA 
3/1, 379-487; Meditaciones, Soliloquios y Manual dei Gran Padre San 
Agustin, t radução castelhana de Eugénio de CEBALLOS, Oficina de Pedro 
Marin, Madrid 1777; Meditações, Soliloquios, e Manual que compoz o 
Glorioso Doutor da Igreja S. Agostinho Bispo de Hipona, Offic. Patr. De 
Francisco Luiz Ameno, Lisboa 1784; Solilóquios, anotados e traduzidos 
por SENA FREITAS, Liv. Apostolado da Imprensa, Porto 19444; Livro de 
Soliloquio de Sancto Agostinho (Cód. Alcob. CCLXXIII 198), edição 
crítica e glossário de VALLE CINTRA, Maria Adelaide, Publicações do 
Centro de Estudos Filológicos 6, Lisboa 1957; Soliloquies and Immorta-
lity of the Soul, introdução, t radução e comentário de WATSON, Gerard, 
Aris & Philips, Warminster 1990; PP 11, 9-108. 
Speculum de Scriptura Sacra: (ca. 427); PL 34, 887-1040; CSEL 12, 
3-285; BAC 27, 177-523. 
Tractatus adversus Iudaeos: ver Adversus Iudaeos± 
Tractatus in epistolam lohannis adParthos: ver In epistulam Iohannis ad 
Parthos tractatus. 
Tractatus in evangelium Iohannis: ver In Iohannis evangelium tractatus. 
Versus de S. Nabore: PLS 2, 356-357. 
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